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Объем дипломной работы составляет  89 страниц. Работа содержит 7 
рисунков, 3 таблицы, 11 приложений. При написании дипломной работы 
использовано 45 источников. 
ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС, СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ, СЧЕТ 
ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ, ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ, 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТОКИ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, МЕТОДЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА. 
Изучение платежного баланса всегда будет актуальным, так как это 
основной показатель внешнеэкономической деятельности страны. 
Целью дипломной работы является анализ платежного баланса  как 
системы показателей степени экономического здоровья страны, а также 
методов его регулирования. 
Объектом исследования является платежный баланс страны.  
Предметом исследования является система показателей платежного 
баланса и ее динамика, методы регулирования дефицита сальдо счетов 
платежного баланса.  
Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и 
приложений. 
РЭФЕРАТ 
Аб’ем дыпломнай працы складае 89 старонак. Праца змяшчае 7 
малюнкаў, 3 табліцы, 11 дадаткаў. Пры напісанні дыпломнай працы 
выкарыстана 45 крыніц. 
ПЛАЦЕЖНЫ БАЛАНС, КОШТ БЯГУЧЫХ АПЕРАЦЫЙ, КОШТ 
АПЕРАЦЫЙ З КАПІТАЛАМ, КОШТ АПЕРАЦЫЙ З ФІНАНСАВЫМІ 
ІНСТРУМЕНТАМІ, ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНЫЯ ПАТОКІ, ЭКСПАРТ, ІМПАРТ, 
МЕТАДЫ РЭГУЛЯВАННЯ ПЛАЦЕЖНАГА БАЛАНСУ. 
Вывучэнне платецежнага балансу заўседы будзе актуальным, таму што 
гэта асноўны паказчык  знешнеэканамічнай дзейнасці страны. 
Мэтай дадзенай дыпломнай працы з’яўляецца аналіз плацежнага балансу  
як сістэмы паказчыкаў ступені эканамічнага здароў’я страны, а таксама матадаў 
яго рэгулявання. 
Аб’ектам даследавання дыпломнай працы  з’яўляецца плацежны баланс 
страны. 
Прадметам даследвання з’яўляецца сістэма паказчыкаў плацежнага 
балансу і яе дынаміка, метады рэгулявання дэфіцыту сальда коштаў плацежнага 
балансу. 




The volume of the graduate work is 89 pages. The work contains 7 figures, 3 
tables, 11 applications. When writing a work used 45 source. 
THE BALANCE OF PAYMENTS, THE CURRENT ACCOUNT, THE 
CAPITAL ACCOUNT, THE FOREIGN TRADE FLOW, EXPORT, IMPORT, 
CONTROL METHODS OF THE BALANCE OF PAYMENTS. 
Studying the category of the balance of payments is always actual because it is 
the main index of foreign activity of the country. 
The purpose of this graduate work is the analysis of the balance of payments as 
the index system of ranking economic health  of the country, analysis of control 
methods of the balance of payments. 
The research object of the graduate work is the balance of payments. 
The subject of study is the index system of the balance of payments and its 
dynamics, control methods of the balance of payments. 
Graduate work consists of three chapters, introduction, conclusion and 
appendix. 
